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An constet de validitate Processus Apostólica auctoritate 
eonstructi in Dioeeesi Antuerpiensi super assertis mi-
raculis Ven. Serme Dei mtereessione patratis : testes 
sint rite examinati ae iura producta legitime com-
pulsata in casu et ad effectum de quo agitur/f f 
E.MB AC R.ME DOMINE, 
1. Exeunte X V I I saeculo, causa Ven. Annae a S. Bar-
tholomaeo apud hunc Sacrum Ordinem1 r i te in i t a 
est. — Anuo autem 1733 Eemissoriales datae s ü n t 
Li t terae Antuerpiensi episcopali Ouriae ü t i n pro-
digiosas sanationes inquireretur, quae ex invocata 
Ven. Famulae Dei ope ferebantur acceptae. 
2. Inquis i t ion i mstrtuendae manibus admotis, omnes iu -
diciales formulae, quae iisdem Remissorialibus L i t -
teris continebantur, servatae sunt. — Porro iisdem 
Remissorialibus Li t te r i s cautnm erat u t Ind icum 
munere Episcopus una simal cuni duobus Canonicis, 
aut Vicarius cuín tr ibus Digni tat ibus fungerentur (1). 
I d vero r i te praestitum est i n quavis iudicia l is 
inquisit ionis parte (2). Antequam offlcium suurn i n i -
rentur Indices, iuramentum ex concepta formula 
ediderunt. 
3. Una simul cum ludicibus cuique Sessioni, ex iud i -
ciorum normis, semper alter e binis interfuit Sub-
promotoribus, qui i n constitutam formulam iura-
run t (3). Pari di l igentia lex secreti servata est. Ete-
n im numquam involucrum forraularum ex quibus 
testes erant interrogandi inopportune reseratum 
est: nunquam comit ium u l l u m celebratum fu i t 
quin simul secretum arctissimum fuerit custodi-
t u m : quod Lit terae Remissoriales plane exigunt (4). 
4. Ñeque , quod att inet ad testes, d iu immorabor. Etenim 
r i te induct i sunt, r i t e iurarunt iidemque r i te re-
sponsum dederunt par t im a Postulatore, par t im ex 
ófíicio excitat i : quod appositae Summario tabe í lae 
déc l a r an t (5). 
5. Et iam causae Postulatores officio suo strenue dede-
runt operam. Procurationis mandato ins t ruct i ad po-
stulandum accessséunt eoque toties i nnóva t e , quo-
ties res exigerent (6). Quod idem de mramento ca-
lumniae dicendum pro re nata semel iterumque 
praestito (7). 
6. Cum ex L i t t e r i s Remissorialibus fuisset consti tutum u t 
inquisi t io i n t r a t r i enn ium absolveretur idqne vari is 
(1) Summ. pag. 11 § 17. 
(2) Proc. i u tolo. 
(3) Ibid. 
(4) Ibiii . 
(5) Summ. pag. 38 ect. 
{%) Summ. pag. 26, 29 etc. 
(7) I b u l . 
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incidentibus eausis fieri nequivisset, Sacer hic Coe-
tns, actorum causae rogatu, t e rminum ad alios tres 
annos prorogavit (1). — Ceterum, ub i p r imum in -
quisi t io perfecta fiiit, ex praescriptis formulis pu-
bliei iuris quoque est facta: transumptum perac-
t u m riteque cum exemplari col latum ac Romam 
missum. 
7é Quae cum i t a sint, spem fovemus certam fore u t 
Sacer hic Ordo propi t ium proposito Dubio ferat 
s u í í r a g m m : quod cum Eevmo P. Roderico a S. Fran-
cisco de Paula, Ordinis F P . Carraelitarum Excal-
ceatorum vigilantissimo Postulatore, enixe flagi-
tamus. 
Quare etc. 
Die 11 Octobris an. 1908. 
ACHILLES MARTINI Saeri Comist. Adv. 
l O S B P H B A K l i U Z Z I . 
(4) Summ. pag. 35. 
A N G E L U S M A R I A N I S< C. Adv, 
S, B . C, Assessor et S. Fidei Subpromotor 

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIÜNIS 
VEN. SERVAE DEI 
Sor. Annae a S. BartMomaeo 
MONIALIS PROFESSAE 
SUMMARIUM 
S X J F E P L I D X J B I O 
An constet de validitate Processus Apostoliea aucto-
ritate constructi in dioecesi Antverpiensi super asser-
tis miraculis Ven. Servae Del intercessione patratis ; 
testes sint rite examinati ac iura produeta legitime 
compulsata in casu et ad effectum de quo agiturf 
NFM. I . 
fProc. fol. 16 ferg.J. 
l A t t e r a e Remi^^oriaie^ 
H . Mituiiiti Cong^re ^ a t i o n i i S t 
Antonius Fé l ix t i t u l i S. P r á x e d i s S. R. E. Presby- § l . 
ter Cardinalis Zondadarius Sacrae R i t u u m Con- Tenor litterarum re-
gregationis Propraefectus missorialium pro con-
T » « TTI • • i - TT« • ficiendo Processu Apo-
Kmo Dno Episcopo Antverpien. , yel ems Vicario sloiiC0. 
Generali et quatuor Dignitat ibus, seu Canonicis 
i l l ius Ecclesiae Cathedralis ab ipso Rmo Episcopo 
§ 2- eligendis ludicibus per Sacram B,ituum Oongre-
Ue facúltate coüsiruen- gationem et Nos ad infrascripta peragenda dele-
di Processus. gatis, cum clausula tamen quod vel ipse Rmus 
Episcopus cum duabus ex dictis Dignitat ibus, seu 
Canonicis, vel, eo legitime impedito, dictus Yicar ius 
generalis cum tribus ad minus ex iisdem D i g n i -
tatibus aut Canonicis constructioni infradicendi 
Processus coniunctim, et non divis im, semper as-
sistant, salutem i n Domino, et i n commissis obe-
dientiam, ac nostris huiusmodi, imo verius Apo-
stolicis firmiter obedire mandatis. 
§ 3. Nover i t Ampl i tudo Tua, Rme D ñ e Episcope, et vos 
De causae inirodu- iUius Yicarie generalis, et Dignitates seu Canonici 
ctione. eligendi noveritis, quod constructo iam d in vigo-
re specialis Commissionis S. M . Urban i Papae 
Octavi processu super fama sanctitatis, v i r t u t u m 
et miraculorum i n genere V . Servae D e i Annae 
a S. Bartholomaeo o l im Priorissae Monasteri i Oar-
mel i ta rum Excalceatarum Civi tat is Antverpien. , 
factaque deinde per c l . me. Cardinalem Vorospium 
relatione pr imo i n Sac. B i t u u m Oongregatione, et 
successive coram dicto Sanctae Memoriae Urbano 
Papa Octavo omnium ÍD dicto Processu conten-
tor um, resolutum fu i t constare de dicta fama san-
ctitatis, v i r t u t u m et miraculorum i n genere, et 
ideo deveniri posse ad inquisi t ionem i n specie, 
fuitque in hoc statu per dictum 8an. Mem. Pa-
pam Urbanum eidem Sacrae Congregationi com-
missa causa praedicta, cum facú l ta te ad ul ter iora 
procedendi; litterasque remissoriales super sancti-
tate vitae, v i r tu t ibus et miraculis i n specie dictae 
Servae Dei , modo et forma, prout eidem Sacrae 
Congregationi videbitur , directas aliquibus Archie-
piscopis, seu Episcopis provinciae Antverpien. , et 
a l ib i ubi opus fuerit , quomodolibet necessarias et 
opportunas semel et pluries, ac quoties oportuerit , 
decernendi et relaxandi, et cum aliis facultatibus, 
modisque et formis latius expressis i n dicta Com-
missione manu d i c t i San. Mem. Papae ü r b a n i Oc-
ta v i signata, dictae Sacrae CoDgregationi directa 
et i n i l l ius actis exhibita die 2 l u n i i 1636. sub 
huiusmodi tenore, v ide l ice t : 
ANTVEEPIEN. 
B.ME FATER 
Abbas Leonardus Fabionus Romae apud Sanctitatem 4. 
Vestram residens pro Seremssima Regma matre Tenor commissiorm 
. . . / T "j ' i ' j . i i J iulroductionis causae. Chnstianissima, et ab eadem speciahter deputatus 
ad prosequendam Oausam Beatificationis et Cano-
nizationis Servae D e i Sororis Annae a S. Bartho-
lomaeo o l im priorissae monasterli Carro, excalc. 
Oivitat is Antverpien. , humil i ter exponit Sancti tat i 
Vestrae, qualiter introducta Causa Beatificationis 
Sororis Annae a S. Bartholomaeo i n Sac. R i t u n m 
Congregatione, fuerunt ab eadem vigore specialis 
commissionis S. V . expeditae litterae remissoriales 
et compulsoriales, ad eífectum faciendi processum § 5. 
auctoritate Apostó l ica i n genere tan tum super fama oe consiructione Fro-
v i r tu tum, et Sanctitatis eiusdem, et s imil i ter super cessus Apostolici de 
fama miraculorum a Deo eius intercessionibus ope- fama in e^,lerc• 
ra torum, prout i n l i t ter is praedictis, quarum se-
rie m et tenorem dignetur S. Y . hic pro plene, et 
sufficienter expressis habere, quarum L i t t e r a r u m 
vigore factus fui t processus praedictus i n genere 
tantum, quo eidem Sac. R i t u u m Congregationi 
praesentato, successive ad relationem R m i D . Car- § 6. 
dinalis Verospii causa proposita primo i n Congre- üe approbatione fa-
gatione habita coram Rmo D . Cardinali P i ó dictae mae vinuium, saucli-
Sacrae Congregationis Praefecto, et successive rairaculorum m 
coi^am eadem S. V . , ac mature discussa, resolutum 
fuit , constare de praedicta fama v i r t u t u m sancti-
tatis et miraculorum i n genere, et ideo devenir! 




et compulsorialium, pro 
constructione Proces-
sus super virtutibus in 
specie ac super mira-
culis. 
fectum concedí posse lit teras remissoriales et com-
pulsoriales i n specie, si S. Y . placuer i t ; et quia 
pro parte R. P. D . Promotoris F ide i fui t d ic tum 
de nul l i ta te , ex quo per RR. PP. D D . Indices re-
missoriales non fn i t facta expressa depntatio loci 
sen locorum, i n quibus testes examinati , et a l i i 
actus facti fuerunt iux ta formam l i teraram ; in -
snper non fuisse c i ta tum Subpromotorem Fide i ad 
videndum iarare testes, sen ad videndum illos exa-
minar i , licet, cum omnia gesta fuerint cnm prae-
sentia d ic t i Subpromotoris Fidei , videatnr forma 
praedictae citationis pingnins fuisse adimpletam, n i -
hi lominus eidem Sacrae Congregationi visura fuit , 
supradictas nullitates ad cautelara, si quae snnt, 
sanari posse, ac oranes et quoscuraque defectus, 
si i n confectione d ic t i processus, n t supra in genere 
facti , interYenerint, auctoritate S. V . snppleri 
proinde, ac si processus huiusmodi i n ó m n i b u s et 
per omnia r i te et recte factus fuisset, si eidem 
S. V . placuerit. Ideo idera Abbas nomine eiusdem 
Serenissiraae Reginae matris Christinae hurail i ter 
supplicat S. V., quatenns ipsara Serenissiraara 
Reginara, et Causara dictae Sororis Annae a S. Bar-
tholoraaeo specialibus favoribus et gratiis prose-
qnendo, dignetur praedictas nullitates, si quae sint, 
omnesque alias, quae quoraodocuraque ex dicto 
processu u t supra i n genere facto apparere pos-
sent, sanare, ac oranes et singulos defectus sup-
plere: perinde ac si dictus processus ut supra 
i n genere factus i n ó m n i b u s et per omnia r i te 
et recte factus fuisset, nec non eidem Sac. R i -
t u u m Congregationi coraraittere et mandare, 
u t i n Causa praedicta ad ulteriora procedat, 
et l i t teras remissoriales, et compulsoriales i n 
specie super vi r tu t ibus , sanctitate dictae So-
roris Annae a S. Bartholoraaeo, superque mira-
culis a Deo eius intercessionibus operatis modo 
et forma, prout eidem Sacrae Congregationi vide-
bi tur , directas aliquibus Archiepiscopis sen Epi -
scopis i l l ius Provinciae Antverpien. , et a l ib i , u b i 
opus fuerit, quomodolibet necessarias, et oppor-
tunas semel et pluries ac quoties opus fuerit de- ^ 8 
cernat et relaxet, ac ad huiusmodi effectum ar-
t ícu los ad eosdem Archiepiscopos et Episcopos bunalis.0nSl,lUl,0ne ^ 
transmittat , super quibus, et super interrogatoriis 
dandis a R. P. D . Promotore i n Ouria eisdem 
transmittendis, vel a dicto Subpromotore F ide i 
debeant per se ipsos, et non per alios, testes exa-
minare, cum interventu eiusdem Subpromotoiis 
F ide i per R. P. D . Promotorem i n Ouria nomi-
nandi, et cum facúl ta te u t Arcbiepiscopi, et Epi -
scopi supradicti, vel dúo saltem eorum coniunctim 
ad testium examen, ac ad omnes alios actus ne-
cessarios et opportunos intervenire debeant, pro-
cessusque per eos fabricandos, omniaque per eos 
facienda, eorum propriis subscriptionibus et si-
gi l l i s munita, clausa per fidelem nuncium ad eam-
dem Sac. E i t u u m Congregationem transmittant , 
cum eorum Li t t e r i s , i n quibus significetur non 
solum, an eis videatur, quod praedictis testibus, 
et eorum depositionibus sit danda fides, sed etiam 
expresse rescribant, an imperterri te et constanter, 
an rubore, pallore aliquo, an ul lo denique externo 
alio indicio minus sincere, ed fideliter testimonium 
d i x e r i n t ; praedictaque Sacra Congregatio dictos 
processus eius mandato conficiendos aperiat, sen 
aperir i mandet et faciat, recepto testium iüra-
m e n t ó super i l l ius recognitione ; quibus peractis, 
ad praedicti processus sen processuum examen et 
discussionem procedat, ac de ó m n i b u s S. V. re-
lationem faciat, ut quidquid iux ta canón icas san-
ctiones, et 8. R. E. r i t u m agendum sit ad De i 
gloriam, et Catholicae fidei exaltationem, eadem 
8. Y . statuere valeat cum po tes t a t é c i tandi et 
inhibendi , etiam per edictum etc. contradictoresque 
etc. aliaque faciendi, dicendi, gerendi et exercendi 
i n praemissis, et circa ea quomodolibet necessa-
r ia et opportuna, praemissis, nec non constitutio-
nibus et ordinationibus apostolicis, stylo Pala t i i , 
i t a ut singulis diebus, praeterquam i n honorem 
Dei feriatis, i n Causa huiusmodi procedí possit, 
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coeterisque i n contrar ium facientibus, non obstan-
tibus quibuscumqae, statnm etc. pro plene et suf-
ficienter expressis haben. etc. 
De mandato D o m i n i Nos t r i Papae, eadem Congre-
gatio Sacrorum R i t u u m procedat, u t pet i tur etc. 
§ 9. 




Anlequam vero eius 
declaretur valitlilas de 
noi» cultu iiiqnirilur 
absque tamen Processu. 
§ 11. 
Tenor lillerarum ad 
Episcopum Antnerpien. 
ul de non cullu in-
quiral. 
placet M . 
ad cuius Commissionis formam et continentiam, 
concessis per dictam Sacram Congregationem ab 
anno 1637 l i t te r i s remissorialibus, ad e í íec tum 
conficiendi processum super iisdem sanctitate v i -
tae, v i r tu t ibus et miraculis i n specie, i l larumque 
vigore confecto praedicto processu, fui t subinde 
dictae Sacrae Congregationi, et i n i l l ius actis 
praesentatus die 21 m a r t i i 1680, et successive 
ser. ser. apertus; pro cuius val idi ta t is declaratione 
inst i to per procuratorem Oausae i n dicta Sacra 
Congregatione et opponente ex adverso Rmo D . 
F ide i Promotore ad i d procedí non posse, nis i con-
stito de paritione decretis iussu d i c t i San. Mem. 
Papae Urban i i n Congregatione Sanctissimae I n -
quisitionis super non cul tu editis, placuit eidem 
Sacrae Congregationi per litteras particulares 
Rmo Episcopo Antverpien. directas eidem in iun-
gere, ut diligenter inquireret, absque tamen for-
matione processus super continuatione, i n omní-
moda carentia Cultus cuiusvis speciei erga dictam 
Servam Dei , tam circa sepulchrum, quam circa 
imagines et reliquias i l l ius , prout ex hniusmodi 
l i te r is datis Romae die 25 Tbris 1686, extractis 
ex regestis l i t e ra rum eiusdem Sacrae Congrega-
tionis tenoris sequentis, videlicet: 
Rmo D ñ o Episcopo Antverpien. 
Rme D ñ e u t i frater. 
I n prosecutione Causae Beatificationis et Canoni-
zationis Servae De i Sororis Annae a S. Bartho-
lomaeo Ordinis Carm. discalc. excitatum fuit du-
bium, an sufficienter constet de o m n í m o d a pari-
tione decretis SSmae Inquisi t ionis super non cul tu . 
Quamvis enim satis liqueat, confectum fuisse par-
t icularem processum i n Curia Episcopali A m p l i t u -
dinis Tuae, dum facta instantia de anno 1686 pro 
i l l ius aperitione, et pro relatione contentorum i n 
eo, prodi i t sub die 6 Tbris rescriptum, i n quo com-
missum fu i t bon. mem. Cardinali Verospio, u t ad 
i l l ius discussionem procederet, ser. ser., et post-
modum anno sequen t i fui t examinatus processus 
super fama sanctitatis i n genere, obtentumque 
decretum, constare de praedicta fama, et devenir i 
posse ad inquisi t ionem i n specie, cuius vigore 
concessae fuerunt lit terae remissoriales, et fabri-
catus voluminosus processus, indeque v i x haesi-
tandum videtur, quod veré fuerit factus, et ab 
hac Sacra Oongregatione approbatus huiusmodi 
processus, super non Cul tu , dum iuxta praescrip-
t u m decretorum generalium non potuisset ad ulte-
r iora p roced í , qu in antea de dicta paritione cón-
stitisset. Nihi lominus, quia in Arch iv io buius 
Sacrae Congregationis non reperitur dictus pro-
cessus, minusque reperir i potui t aliquod decretum 
super non Cul tu , et quia i n re t an t i momenti cum 
omni maiori circumspectione procedendum est, 
placuit Sacrae Congregationi iniungere A m p l i t u -
d i n i Tuae u t diligenter inquirat , absque tamen 
formatione processus, u t rum veré , praesertim usque 
ad haec t émpora , fuerit continuatum i n o m n í m o d a 
carentia cuiusvis speciel cultus erga dictam Ser-
vam Del, tam circa sepulcbrum, quam clrca ima-
gines et reliquias eiusdem, et eandem Sacram 
Congregationem per litteras particulares certioret. 
Diuque felix et incolumis vivat . Romae Tbris 1688. 
I t a reperitur i n regestis l i te rarum Congregationis 
Sacrorum Ri tuum. 
I n fidem etc. 
NlGOLAUS MABIA TEDESOHI 
Arcliiepiscopus Apamenus, Secretarius, 
L . © S. 
8 
Institit Poslulator pro 
declaratione validitatis 
Processus Apostolici su-
per virlutibus in specie 
Rursus eodem Patre P r o c u í a t o r e instante pro decla-
ratione dictae val idi tat is processus, eadem Sacra 
CoDgregatio, auditis l i t ter is^responsMs d ic t i R m i 
Episcopi Antverpien. , aliisque pro verit icatione 
dictae pari t ionis deductis, p rocedí posse censuit 
ad ulteriora i n discussione dubi i val idi tat is d i c t i 
processus, non obstante oppositione d i c t i R m i Pro-
motoris ad formam decreti, seu rescripti emanati 
die 8 april is 1690, a Sanctissimo delude appro-
bat i huius tenoris, v ide l ice t : 
BEATIFIOATIONIS ET CANONIZATIONIS 
SEÜYAE DEI 
SOR. A N N A E A S. B A R T H O L O M A E O 
EUNT3ATRICIS MONASTERII 
ORDINIS OARM. DI8CALC. S. THERE8IAE 
IN OIVITATE ANTYERPIEÍT. 
§ 13. 
Tenor Decreli ut ad 
ulteriora in causa pro-
cedí possit, auditispit-
teris Rev. Episcopi An-
tuerpiensis super pari-
lione Decretis Urbani 
PP. VIH 
Procuratore huiusmodi Causae alias instante, ac sup-
plicante i n Sacra R i t u u m Oongregatione pro d i -
scussione dubi i val idi tat is processus i n partibus 
fabricati super sanctitate vitae, v i r tu t ibus et m i -
raculis i n specie dictae Servae D e i Sor. Annae a 
S. Bartholomaeo, Rmus D . Archiepiscopus Myren . 
FideiJ Promotor, opposuit non esse ad i d proce-
dendum nisi constito de parit ione decretis iussu 
fel. rec. Papae TJrbani [Octavi i n Congregatione 
SSmae Inquis i t ionis super non cu l tu editis ; mo-
doque eadem Sacra Congregatio ad novas preces 
eiusdem Procuratoris, auditis l i ter is responsivis 
R m i Episcopi Antverpien . aliisque per P. Procu-
ratorem deductis, et ab Emo et Rmo D . Cardi-
9 
na l i de Nortfolke Ponente relatis pro verificatione 
dictae parit ionis, censuit posse procedí ad ulte-
r iora i n dicta Causa, et i n discussione dubi i prae-
dic t i , non obstante oppositione d ic t i D . R m i Pro-
motoris, si Sanctissimo D . N . placuerit. Die 8 
aprilis 1690. 
E t facto de praedictis verbo cum Sanctissimo per 
me Secretarium, Sanctitas Sua benigne annuit, 
eisdem die, mense et anno 1690. 
I t a reperitur i n regestis decretomm Oongregationis 
Sacrorum Ri tuum. 
I n fidem etc. 
NICOLAUS MARÍA TEDESOHI 
Archiepiseopus Apamenm, Secretarius. 
L . © S. 
Yerum cnm nuper, prout expositum fuit , i n dicta § 
civitate et dioecesi Antyerpien. ad intercessionem Expetuntur Litterae 
dictae Servae De i ab Alt iss imo nonnulla fuerint remissoriales pro con-
, , . i • -i 4. T> ^ i structione Processus 
patrata miracula, ideo pro parte Postnlatorum Apostolici super non-
Causae praedictae, ad effectum super iisdem i n nullis assertis miracu-
dicta civitate et dioecesi Antverpien. processum yg^serva^Def patr™ 
conficiendi, fui t eidem Sacrae Congregationi pro tis. 
concessione l i t t e ra rum Jlemissorialium supplica-
tum, prout Sacra Congregatio praedicta petitas 
literas posse concedi censuit, dirigendas A m p l i t u -
d in i Tuae, Eme Episcope Antverpien. , vel t i b i , 
V i c a r i i l l ius generalis, et Vobis quatuor Digni ta- §10. 
tibus, seu Canonicis i l l ius Ecclesiae Cathedralis Benigna earumdem 
ab eadem Ampl i tud ine eligendis, cum dicta tamen concessio. 
clausula, quod vel eadem Ampl i tudo Tua, Rme Epi-
scope, cum duabus ex dictis Digni tat ibus seu Oa-
nonicis, vel eadem Ampl i tud ine impedita, t u V i -
cari generalis cum tribus ad minus ex iisdem D i -
gnitatibus, seu Canonicis semper procedat et as-
sistat, seu procedas et assistas constructioni d i c t i 
processus, et cum ó m n i b u s et singulis facultatibus 
necessariis et opportunis, ac termino t r i enn i i a 
die infrascripti decreti inchoando ex alio decreto 
S. A. A S. BAETHOLOMAEO - Summ. 2 
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seu rescripto prodito die 17 i amia r i i proxime prae-
t e r i t i cum subsequenti nu tu et approbatione San-
ctissimi, cuius tenor sequens est, videlicet : 
ANTYERPIEN. 
BEAT1FIOATIONIS ET CANONTZATIONIS 
SEHYAE DE1 
Sororis A N N A E A S. B A R T H O L O M A E O 





Patratis ñ u p e r i n civitate et dioecevsi Antverpien. 
ab Alt issimo ad intercessionem Servae De i So-
roris Annae a Sancto Bartholomaeo praedictae 
noi^nullis assertis miraculis, ex parte Postulatorum 
huiusmodi Causae, ad efPectum construendi super 
iisdem i n praefata civitate ac dioecesi auctoritate 
Apostó l ica processum, pro concessione l i terarum 
Remissorialium E-mo Episcopo Antverpien. , yel 
eius Vicario Generali, nec non quatuor Digni ta-
tibus, vel Canonicis i l l ius Ecclesiae Oathedralis 
ab Episcopo nominandis dirigendarum, cum clau-
sula tamen, quod vel ipse Rmus Episcopus cum 
duabus ex dictis Digni ta t ibus seu Canonicis, vel , 
eo legitime impedito, dictus Vicarias Generalis 
cum tribus ad minus ex iisdem Dignitat ibus, aut 
Canonicis constructioni recensiti processus coniun-
c t im et non d iv is im semper assistant, Sacrae R i -
t uum Congregationi humi l l ime supplicatum f u i t ; 
et Sacra eadem Congregatio, Rmo Fide i Promo-
torc ánd i to , cum ómnibus et singulis facultatibus 
necessariis et opportunis, ac termino t r i enn i i ab 
infrascripta die inchoando, quibuscumque decretis 
i n contrarium disponentibus minime obstantibus, 
dictas litteras remissoriales i ux ta petita concedi 
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posse censuit, si SSmo D . N . visum faerit. D ie 
17 l a n u a r i i 1788. 
Factaque deinde per me Secretarium de praedictis 
SSmo D . N . relatione, Sanctitas Sua benigne an-
nui t . Die 21 eiusdeiii mensis et anni 1788, 
L . s. 
A . F . Cardinalis ZONDADARI 
Pro-praefectus. 
N . M . TBDESCHI 
ArcMepiscopus Apamenus 
Sac. Rituum Congregationis Secretarius. 
Citato itaque per unum ex SSmi D ñ i Nostr i Papae 
Cursoribus coram nobis Pro-praefecto antedicto 
Rmo D . Carolo Alber to Guidobono Cavalchino 
Archiepiscopo Phil ippen. F ide i Promotore primo § 
ad dicendum contra dictam Commissionem, literas, Expeditio Litterarum 
. . j . . . i - j remissonalium. 
et decreta, seu rescripta praetata, et demde con-
tra positiones, et articules i n iisdem actis facto 
datos, quorum copia sibi transmissa fuit, viden-
dumque illas et i l los ad probandum admi t t i , ac 
decerni et relaxari Literas Remissoriales i n ista 
Civitate et dioecesi Antverpien. exequendas, A m p l i - g ^ 
tud in i Tuae, Rme D . Episcope, vel t i b i , i l l ius V i - constitutio Tribunalis. 
cari generalis, vobisque quatuor Dignitat ibus, seu 
Canonicis i l l ius Ecclesiae Cathedralis a dicta A m -
pli tudine nominandis ludicibus delegatis dirigen-
das, cum dicta clausula, quod vel eadem Ampl i tudo 
Tua, Eme Episcope, cum duabus ex dictis D ign i -
tatibus seu Canonicis, vel , ipsa Ampl i tud ine i m -
pedita, t u V i c a r i generalis, cum tribus ad minus 
ex iisdem Dignitat ibus, seu Canonicis semper as-
sistat, sive assistas constructioni Processus, cum 
ómnibus , et singulis facultatibus necessariis, et 
opportunis ad d ic tum t r iennium duraturis, con-
cordandum de eisdem Ampli tudine , vel Vicar io 
generali, nec non de Dignitat ibus, seu Canonicis 
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Gomparitio Postula-
toris Gausae, qui arti-




dinaüs Pro praefectus. 
eligendis, termino et loco praedictis, ac loco loci , 
et porti tore, constitiieudumque per acta infrascript i 
Notar i i , Cancellarii et Archivistae aliquem seu a l i -
quos F ide i Subpromotorem, seu Subpromotores 
qui i n partibus commode c i ta r i possint, ac exa-
minibus testium, et processui praedictis intersint, 
dandum interrogatoria i n eisdem Li te r i s inclu-
denda, alias videndum fieri processum per affixio-
nem ad valvas inaioris, vel al iarum Ecclesiarum 
dictae Civi ta t is et dioecesis, testes examinari, 
dictasque lit teras expediri, claudi, et s ig i l lar i man-
dan absque dictis interrogatoriis, et quodcumque 
decretum desuper necessarium et opportunum fieri 
et interponi ad infrascriptam d iem; qna adveniente 
et i n dicto citationis .termino comparuit i n ind i -
cio legitime coram nobis Propraefecto antedicto 
Rev. Pater fr. Enstachins a S. Maria Cansae pro-
curator, pront i n actis, et facto prodnxi t positio-
nes et articnlos i n calce praesentinm registrandos, 
et pet i i t , pront i n dicta citatione continetur. 
Nosqne Antonins F é l i x Oardinalis Zondadarins Pro-
praefectus antedictns considerantes aeqnnm et 
christiana religione dignnm D e i gloriam, qnae i n 
Servis suis resplendet, manifestam fieri, volentes-
que ea, quae a Sancta Sede Apos tó l ica committnn-
tur, quaeqne i n dicta Sacra Congregatione statuta 
sunt debitae execntioni demandare, dictae Com-
missionis, et novissimi Decreti , sen rescripti for-
mam inseqnendo, eosdem Art icu les ad probandnm 
admisimus, si, et i n quantum de inre admi t t i 
debent, et sine praeindicio impert inent ium, et non 
admittendorum, testes inducendos super i l l i s exa-
minar i mandavimus, Litterasque Remissoriales cnm 
facultatibus necessariis et opportunis ad dictum 
t r iennium a die concessionis dictarum l i t te rarum 
incipiendum duratur is ; A m p l i t u d i n i Tuae, Rme 
D ñ e Episcope, vel t i b i , eius V i c a r i generalis, vo-
bisque Dignitat ibus, seu Canonicis, u t supra no-
minandis modo et forma praedictis pro ista Oivi-
tate et dioecesi Antverpien. , d i r igéndas ad formam 
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novissimi decreti, seu rescripti Sacrae Congrega-
tionis decrevimus, et relaxavimus, ac expediri 
claudi et s ig i l lar i mandavimus, et ad i l las exequen-
das eamdem Ampl i tud inem, vel eius Vica r ium ge-
neralem, e á s d e m q u e q u a t u o r D i g D i t a t e s , seu Canóni -
cos, u t supra eligendos i n Indices, dictasqne Ci-
vi ta tem et dioecesim Antverpien. pro loco, et lo-
éis, pro loco vero loci , sen locis locornm, locnm 
et loca per ipsam Ampl i tndineni , vel eins Vica-
r i n m generalem, ipsasqne Dignitates sen Canóni -
cos pro hninsmodi l i t t e ra rnm execntione ibidem 
deputanda, Portitoremqne pro asportatione depn-
tavimns, ininngendo tamen inx ta dispositionem 
novissimornm decretornm einsdem Sacrae Congre-
gationis, qnod ante inchoationem processns eadem 
. Ampl i tndo Tna, Eme Episcope, iidemqne Vicarius 
i l l ins generalis, Dignitates et Canonici eligendi 
inramentnm i n eodem processn omnino descri-
bendiim et adnotandnm praestent de servando 
secretnm religiose, snb poena excommunicationis 
ipso facto incnrrendae i n casn contraventionis, se-
qnenti forma i n eisdem decretis praescripta, v i -
delicet: 
Ego N . (tacto pectore quoad Ampl i t ud inem Tuam, § 21. 
Riñe Episcope, qno vero ad vos Vica r inm gene- Formula iuramentia 
ralem, Disrnitates sen Canónicos , tactis Sacrosanctis Episcopo vel a iu-
. T, 0 . . , . . . r.n TÍ T - i dicibus praestandi. 
D e i Evangelns) mro et promit to ndeliter adimplere 
mnnns m i h i commissnm circa fabricationem pro-
cessns i n Causa Beatificationis et Canonizationis 
Ven. Servae D e i Annae a S. Bartholomaeo inx ta 
formam Decretornm Sac. K-itunm Congregationis, 
et praecipue novissimornm, quae confirmata fuere 
a S. M . Innocentio Papa X I ; nec non inro et 
promit to religiose servare secretnm, tam de con-
ten tis i n Interrogatoriis, quam de test ium deposi-
t ionibus super iisdem et super art iculis , nec de : 
i i s loqui cuín aliqua persona (exceptis aliis l u d i -
cibus, Subpromotoribus, et Ñ o t a r i o pro eodem 
processu deputatis, sub poena pe r iu r i i et excom-








De examine Testium 
a Postulatore inducto 
rum. 
Summo Pont í f ice (excluso etiam maior i Poeniten-
tiario) praeterquam i n mortis art iculo absolví pos-
s im; et í t a p r o m í t t o , et íu ro , síc me Deus adiuvet 
(subiungendo Vos Víca r í genera l í s , D í g n í t a t e s seu 
Canoníc i ) et baec Sancta Deí Evange l í a . 
Quapropter Ampl i tud inem Tuam, Rme D ñ e Epíscope , 
vel te, i l l ius V i c a r i genera l ís , vosqué D í g n í t a t e s 
seu Canónicos e l ígendos, de quorum fide, ín tegr í -
tate, zelo re l íg íonis , perpetuaque et debita erga 
Sanctam Sedem Apos to l í cam obedíen t ía p lu r imum 
ín Domino eadem Sacra Congrega t ío confidit et 
Nos queque confidímus, r e q u í r i m u s et monemus, 
e í sdemque e t í am Apos tó l ica qua dicta Sacra Con-
grega t ío , et Nos fungímur i n hac parte, ac e íusdem 
Sacrae Congrega t íon í s ordinaria a u c t o r i t a t í b u s 
committ imus et mandamus, ut vel Ampl i tudo Tua, 
Eme D ñ e Epíscope , cum duabus ex díc t ís Dígni -
t a t í b u s seu Canonic ís , u t supra eligendis, vel, ípsa 
A m p l í t u d í n e ímped í ta , d íc tus eius Vicarius gene-
ralis cum tr ibus ad minus ex e ísdem D í g n í t a t í b u s 
seu Canonic í s s ímul et con iunc t ím , et non alias 
aliter, nec alio modo, vice e íusdem Sacrae Con-
grega t íon ís , et nostra ín s ingul ís ac t í s procedentes 
et pro t r i b u n a l í sedentes i n t r á d í c tum t r i enn ium 
ut supra praefixum omnes et singulos testes, scri-
pturas, í u ra , instrumenta^ monumenta et alia quae-
vís p r o b a t í o n u m genera, qui, et quae coram eísdem 
A m p l í t u d í n e , et Vicar io genera l í , ac D í g n í t a t í b u s 
seu Canonic í s , per quos praesentes exequentur ín 
dicta Civitate et dioecesi Antverpien. índuc í , pro-
ducí , et exh íbe r í cont íger í t a personís legi t ima 
mandata procurae h a b e n t í b u s recipiant, et admí t -
tant, et pr imo í u x t a i n t e r r o g a t o r í a per d í c t u m 
Rmum D . F ide i Promotorem híc ín Curia data, 
et p r a e s e n t í b u s nos t r í s adiuncta clausa, et sígil-
lata, non aperienda, nis i coram eísdem praesentium 
l í t e r a r u m l u d í c i b u s executoribus supra de lega t í s ín 
actu examín i s , denuoque claudenda et obs ígnanda 
eorum sigíllís ín fine cuiuslibet Sessíonís examín i s 
testium, prout s imíl i modo claudi, obs ígnar í et 
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aper i r i debebunt ipsorum test ium depositiones 
(exprimendo s ingi l la t im i n eodem processu actus 
aperitionis et clausurae huiusmodi) sicque clausa 
€t obsignata cum eisdem tesdam depositionibus 
retinenda usque ad totalem perfectionem processus, 
et deinde super dictis positionibus et art iculis i n 
Ecclesiis, oratoriis, piisque locis, et i n loco respe-
ct ive cuiuslibet ex eisdem locis, et quoad infirmos 
vel alios legitime impeditos, i n aliis quibuscumque 
locis per eosdem Indices execntores depntandis 
c t semper exprimendis, tam i n citationibns contra 
eosdem testes, et F ide i Subpromotorem, sen Sub-
promotores a dicto Rmo D ñ o Promotore nomi-
nandnm, sen nominandos, exeqnendis, quam i n 
inramentis ab eisdem testibus praestandis, et exa-
minibns ab eis faciendis, testes ipsos omnes, et 
singnlos diligenter examinent, recepto tamen prius 
i n manibns praesentium l i teraram Ind icnm exe-
cntorum ab eisdem testibns cuiuscumque status, 
gradns, conditionis et sexns existant, etiam sa-
cerdotibus (exceptis Episcopis) tactis Sacrosanctis 
De i Evangeliis, et non alias, iuramento, non so-
lum de veritate dicenda de i is , super qnibus exa-
minabnntur, verum etiam de servando secretum, 
sub poena excommnnicationis ipso facto incur-
rendae, i n casu contraventionis, i ux ta formulam 
sequentem i n dictis novissimis decretis queque tra-
ditam, videlicet : 
Ego N . (exprimendo nomen et cognomen) tactis Sa- § 24. 
crosanctis De i Evangeliis coram me positis, iuro Formula iuramenti a 
dicere veritatem tam super interrogatoriis, quam Testibus emittendi. 
super articulis, super qnibus examinabor, nec non 
servare secretum, nec a l iqui penitus revelare tam 
contenta i n iisdem interrogatoriis, quam respon-
siones et depositiones a me faciendas, sub poena 
per in r i i , et excommnnicationis latae sententiae, a 
qua nonnisi a Summo Pontifico, (excluso etiam 
maior i Poenitentiario) praeterquam i n mortis ar-
t i cu lo , absolví possirn, et i t a promit to , et iuro ; 
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sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evan-
§ 25. 
gelia. 
Completo vero examine testium a Procuratore Causae 
ex^ fficio.111106 teStmm indueendorum, alios testes de assertis miracnlis 
instructos, ab eisdem ludicibus praesentium execu-
tor ibus ex officio, prout i n dictis novissimis de-
cretis disponitur, inducendos par i modo examinent 
iux ta dicta interrogatoria R m i D ñ i F ide l Promo-
toris, et praevio iuramento veritatis dicendae, et 
secretum servandi ab eis ad formam supra expres-
sam, praestando i n actu examinis ; eademque te-
s t ium iuramenta, nec non depositiones, et dicta 
excipiant, et per fide dignum Nota r ium publ icum 
Apostol icum, sive Ecclesiasticum per eosdem I n d i -
ces executores deputandum, dummodo non sit ex 
Ordine, quem Serva De i dum v i x i t , professa fu i t , 
etiamsi pr ivi legi is Protonotar i i Apostol ic i , et ali is 
quibuscumque favore suae religionis fueri t insi-
gnitus, sub poena nul l i ta t i s processus ipso facto 
incurenda absque ul la declaratione, et non alias 
etc., qn i Notarius sic deputatus i n manibus eorum-
dem l u d i c u m executorum, tactis Sacrosanctis D e i 
Evangeliis de fideliter officium suum exercendo, 
et secretum servando i ux t a formulam super boc 
eisdem ludic ibus t radi tam, mutatis tamen mutan-
dis, praestet pariter iuramentum etiam i n processu 
registrandum, i n scriptis redigi faciant. Animad-
vertendo, quod testes n e q u á q u a m se referant ad 
attestationes alias redditas, ñ e q u e i l l i s reci tentur 
ea, quae alias ipsi deposuerunt, sed quaecumque 
babent exp l ána t e , et per extensum deponant. Coe-
tera vero processus acta, aliasque scripturas et 
iura, u t praefertur, exhibenda, i n loco solitae au-
dientiae eorumdem l u d i c u m sen alio ab eis de-
putando, rec ip ian t ; si autem testes praedict i sese 
examini subiicere d is tu ler in t aut recusaverint, ad 
ipsos se examini subiiciendum sub censuris, et 
poenis canonicis, iurisque et facti remediis op-
portunis, omni et quacumque appellatione post-
posita, cogant et compellant. Utque praedicta omnia 
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l iberins executioni demandari possint, nuncium 8 ' 
sen nuncios pro citationibus aliisque mandatis exe- De elect'one cursoris. 
quendis, recepto prius ab eis iuramento de fideli-
ter ofíicium suum exercendo, s imil i ter deputent. 
Completoque processu, dictorum testium deposi-
tiones, et dicta nec non citationes, acta, et acti- § 2 7 . 
tata quaecumque, onmiaque iura p r o d u c í a fide- Transcriptio actomm. 
l i ter t ranscribi et transumptari , et coram eisdem 
ludicibus * executoribus, adhibito alio Notario, qu i 
tanienjnon sit i l l ius Ordinis, quem Serva Dei , dum 
v i x i t , professa fu i t , qu i iuramentum pariter prae-
stet, de fldeliter munus suum exercendo, u t de 
alio Notario ad Oausam deputando, d ic tum est, 
transcriptionem, et t ransumptum huiusmodi cum § 28-
suis originalibus auscultar!, col lat ionari et con- De eorum collatione. 
cordari faciant, et proinde eamdem transcriptio-
nem et t ransumptum ab eisdem ludic ibus execu-
cutoribus subscriptum, eorumque sigillis ab i n t r a 
muni tum, et i n publicam authenticamque formam 
redactum, cum subsequenti a t t e s t a t i ó n e N o t á r i i 
A c t u a r i i super recognitione subscriptionum et si-
g i l lo rum eorumdem lud i cum, describendo etiam 
formam et qualitatem dic torum sigi l lorum, cum 
legalitate i n fine et a t t e s t a t i ó n e Ampl i tud in i s 
Tuae, Eme D ñ e Episcope, tam super approbatione 
manus, subscriptionis et s igní d i c t i Ñ o t a r i i , quam 
super identitate subscriptionum et s igi l lorum alio-
rum Coniudicura, propria manu firraata, proprioque 
sigillo muni ta ab in t ra , clausuraque, et ab extra 
sigillo tantura eiusdera Arapl i tudinis Tuae, Rme 
Episcope, obsignatura, nuncio seu P o r t i t o r i cum 
iuramento et obligatione de fideliter asportando 
ab eisdem ludicibus, per quos praesentes exequentur, 
deputando, tradant atque consignent, et ad eam-
dem Sacram Congregationem, et Nos transrai t t i 
et asportari curent, significantes eidera Sacrae Con-
gregationi et Nobis non solum generaliter, quae 
íides testibus examinatis sit adhibenda, sed et iam ^ Pe ¡,ttens Iudicum 
T ., . . ' , , Delegatorum. 
part iculanter super ns, quae per eosdem testes 
deposita fuerunt, et an i n deponendo iidera l u -






dices a l iquid vider int sen animadverterint, per 
quod eorum depositio suspecta reddatur. 
Decernimiis tamen é t volumus, quod i n ómnibus 
actis coram ludicibus praesentium executoribus, 
ac alias circa praemissa faciendis cite tu r aliquis 
ex Subpromotoribus per d ic tum KiTnim D . F ide i 
Promotorem nominandis i n plico suarum l i terarum 
una cum praesentibus transmittendo, pariterque 
decernimus i r r i t u m et inane, quidquid contra for-
mam praesentium nostrarum l i t t e ra rum scienter 
vel ignoranter fuerit executum, eidemque SSmo D . 
N . Papae, sen dictae 8acrae Congregationi re-
servamus absolutionem omnium et singulorum, 
qui dictas poenas et censuras incurrer int . 
Pro praemissis autem ómnibus et singulis exequen-
dis talem dil igentiam, curam et fidem A m p l i t u -
dinem Tuam, Eme Episcope, vel dictum eius 
Vica r ium generalcm, dictasque Dignitates, sen 
Canónicos Indices executores adhibituros spera-
mus, quales grat iam ab eadem Sacra Congrega-
tione, et retr ibutionem laboris ab Alt iss imo pro 
Seryis Suis valeant ipsis comparare. 
I n quorum test imonium praesentes manibus nostra, 
et infrascriptorum ER. PP. D D . Secretarii et 
Protoivotarii dictae Sacrae Congregationis firmatas, 
sigilloque E m i et E m i D ñ i Cardinalis de Marinis 
dictae Sacrae Congregationis Praefecti munitas 
per acta infrascript i eiusdem Sacrae Congrega-
tionis No ta r i i , Cancellarii et Archivis tae iussimus 
et fecimus expediri. 
Eomae ex aedibus Nostris anuo a Nat iv i ta te SSmi 
D . N , lesu Chris t i 178S, Indict ione X I , die vero 
X I mensis mar t i i , Pontificatus SSmi i n eodem 
Christo Patris, et D . N . D . Clementis d iv ina pro-
videntia Papae X I I , anno ter t io . 
NUM. I I . 
JLItÉerae B L P. 11« Promotoris F i d e i ad 
Promotorem F i ^ e a l e i u C uriae Kpi-
(Proc. fol. 35;. 
PERILLUSTRIS ET ADM. RDE DNE 
Alias fel. rec. Benedictus Papa decimus tertius per § \ 
speciales litteras i n forma Brevis Nobis directas, m D 
. , . ^T , . . a . ^ • Tenor luterarum R. m actis N o t a n i ¡Sacrae K i t u u m Congregationis p Promoioris Fidei 
productas, pro regimine Causarum Servorum Dei , ad Promoiorem Fisca-
pro quorum Beatificatione et Cauonizatione i n - ^ " l ^ , " 1 , ' ^ EPlsCüpd,,s 
statur, deputavit Nos i n Fide i Promotorem cuín 
decreto in ter coeteras facultates Xobis tributas, 
quod i n ó m n i b u s processibns super dictis Causis 
i n posterum faciendis, et i n singulis eorum actis^, 
tamquam pars formalis, et ad instar Commissa-
r i i Camerae Apostolicae et F isc i Procuratoris 
c i t a r i deberemus, et quod i n eorum confectione, 
tam i n Romana Caria, quam extra earn i n qua-
libet orbis terrarum parte, coram quibuscum-
que Dñ i s ludicibus, et Delegatis per IsTos, seu 
Subpromotorem cum facultatibus, quae opportu-
nae videbuntur, a Nobis deputandum intervenire 
valeremus; cum autem i n Causa Antverpien . 
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae De i 
Annae a 8. Bartholomaeo monialis professae Or-
dinis Carmelitarum Excalceatornm conficiendus 
sit Processus i n Civitate et dioecesi Antverpien . 
super nonnullis a^sertis miraculis ad i l l ius inter-
cessionem ab Alt issimo patratis, vigore L i t t e r a rum 
Bemissorialium per Sacram R i t u u m Congregatio-
nem concessarum, directarum Rmo D ñ o Episcopo 
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Antverpien. vel eius Vicar io generali, et quatuor 
Digni ta t ibus seu Canonicis i l l ius Ecclesiae Cathe-
dralis a dicto Rmo Episcopo eligendis cum clau-
sula, quod yel ipse Hmus Episcopus cum duabus 
ex dictis Digni ta t ibus seu (yanonicis, vel , eo legi-
t ime i mpedito, dictus Vicar ius generalis cum t r i -
bus ad minus ex iisdem Dignitat ibus seu Canonicis 
coniunct im et non div is im semper procedant, et 
assistant constructioni Processus iux ta formam 
Decreti dictae Sacrae Congregationis i n eius actis 
nuper producti . 
§ 2 . Cumque Nos negotio huiusmodi ob magnam distan-
Delegaiio in Subpro- t i am et graves occupationes intervenire minime 
motorem. valeamus, de tua pietate, doctrina, experientia et 
religionis zelo p lu r imum i n Domino confisi, Te 
Dominum Promotorem Fiscalem Curiae Episco-
palis Antverpien. , sive al terum a Rmis D ñ i s l u -
dicibus delegatis deputandum i n v i m facultatis 
Nobis tr ibutae nominamus et deputamus i n Sub-
promotorem Fidel ad huiusmodi negotium tantum, 
cum hoc, quod i n quolibet actu c i ta r i et inter-
venire debeas, ad hoc u t processus, cum sit res 
max imi m o m e n t í , omni cum integritate fiat. 
§ 3- Insuper cum iux ta novissima Decreta praescripta sit 
De muñere quo fungi nova forma i n hisce processibus servanda, ut i n 
§ 3. sub sequenti tenore u l t . : « Tert io et pro ma-
« i o r i cautela praescribi debeat, quod non solum 
« interrogatoria retineantur semper clausa et si-
« gi l la ta cum sigillis eorundem l u d i c u m non ape-
« rienda nis i i n actu examinis, et claudenda i n 
« fine, sed ulterius depositiones ipsae, antequam 
(( processus sit absolutus, i n fine cuiuslibet sessio-
« nis claudi et signari debeant cum sigillis l u -
ce dicum, nec possint aperir i n is i i n praesentia 
« ipsorum i n principio cuiuslibet examinis, et ses-
« sionis, ac huiusmodi diligentiae fieri debeant 
(( etiam i n processibus faciendis i n Curia ; i idem-
« que Indices, prout etiam Subpromotores, et 'No-
ce tarius, tam i n partibus, quam i n curia etiam 
« Protonotarius debeant ante inchoationem preces-
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(( sus praestare iuramentum de servando secretum 
« religiose, sub poena excommunicationis ipso 
« facto, i n easu contraventionis, incurrendae, iux ta 
<( formulam eiusdem iurament i imprimendam i n 
« fine Decretorum, et pro o m n í m o d a observantia 
« transmitienda ludic ibus delegatis i n ipsis l i t te -
« r is Remissorialibus, et Snbpromotoribus i n l i t te-
(( ris Promotoris ». 
Cnmque etiam circa iuramentum praestandum, tam 
a ludicibus, et Subpromotore, quam a testibus i n 
eisdem novissimis decretis t radi ta sit nova formula, 
quae respectu l u d i c u m et testium inserta fui t i n 
l i t ter is remissorialibus, et respectu Subpromotoris 
est ea quae sequitur. « Ego infrascriptus, tactis § ^ 
Sacrosantis Evangeliis coram me positis, iuro, et Formula iuramemi a .., n -i •. T. ! . . Subpromotore prae-
promit to fidehter adimplere munus m i n i commis- stan(ji 
sum circa fabricationem processus i n Causa Bea-
tificationis et Canonizationis Yen. Servae De i 
Annae a 8. Bartholomaeo Monial is professae Or-
dinis Carmeli tarum Excalceatorum iux ta formam 
decretorum Sacrae E i t u u m Congregationis, et 
praecipue novissimorum, quae confiimata fuerunt 
a San. Mem. Innocentio Papa X I ; nec non iuro 
et promit to religiose servare secretum, tam de con-
tentis i n interrogatoriis, quam de test ium depo-
sitionibus super iisdem, et super articulis, nec de 
iis loqui cum aliqua persona (excc^ptis ludic ibus 
et Notario pro eodem processu deputatis) sub 
poena per iur i i , et excommunicationis latae sen-
tentiae, a qua nonnisi a Summo Pont í f ice (ex-
cluso etiam maior i Poenitentiario) praeterquam 
i n mortis art iculo, absolvi possim; et i t a promit to 
et i u r o ; sic me Deus adiuvet, et haec sancta D e i 
Evangelia ». 
Cumque demum Sanctissimus Dominus Noster Cle-
mens PP. X I I per speciale Decretum editum 18 
augasti 1781 expresse prohibuerit , ne i n quibus-
cumque processibus Oausarum Beatificationis et 
Canonizationis Servorum D e i i n posterum confi-
ciendis, pro eis scribendis et actitandis assuman-
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tu r N o t a r i i Religiosi eiusdem Ordinis, quem Servi 
Dei , dum vixerunt , professi sunt, etiam si i idem 
religiosi pr ivi legi is Protonotariorum Apostolico-
rum, aut aliis quibuscumque favore suae Religionis 
et Ordinis fuerint ins igni t i , sub poena nul l i ta t i s 
eorumdem processuum stat im ipso facto, et abs-
que n l la declaratione incurrenda, idcirco curare 
debebis, u t praedicta omnia exacte serventur, 
prout etiam T i b i curae sit, iniungimus, u t post 
completum examen testium a Procuratore Causae 
inductorum a l i i testes bene ius t ruc t i ex officio 
debeant examinari a ludicibus delegatis iux ta I n -
terrogatoria tramsmissa, et postquam processus 
completus et exemplatus fuerit , eius exemplar 
clausum et s igi l la tum ad Sacram Oongregationem 
R i t u u m transmit tatur , et processus originalis om-
niaque acta originalia clausa et sigillata ad A r -
chivum Episcopale asportentur, u t i n eo asserven-
tu r et fideliter custodiantur. 
Circumspectionem Tuam interea rogantes, u t ad De i 
gloriam, et S. Matr is Ecclesiae exaltationem mu-
nus hoc T i b i demandaturn libenter suscipias, ac 
dil igentia et doctrina, quibus pollos, sollicite et 
fideliter exequaris, u t non solum ab Alt iss imo re-
t r ibut ionem, sed etiam ab eadem Sacra Congre-
gatione grat iam et benevolentiam consequi valeas, 
et Nos beneficii memores t i b i iugi ter futuros esse 
pollicemur. 
Circumspectionis Tuae I l lus t r i s et adm. R.dae 
Romae 14 M a r t i i 1783. 
Inferius habebatur. 
A d servitia paratissimus 
CAROLUS ALBBKTÜS GUIDOBONUS CAVALCHUSTUS 
S. Fidei From. 
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NUM. I I I . 
^upplex l i b e l l u ^ Postulatoris Causae 
M.nio S]pis©®p® Aiitverpieu^l e x l i i -
bitus atque eiustlem MeNeriptiim 
pro comstructione l^rocessus. 
(Proc. fol, 3 tergj. 
ILLUSTRISSIMB ET REVERENDISSIME DOMINE 
§ i . 
F . Michael a S. losina Procurator specialiter con- rp .. . ... . 
Tenor supphcis libel-
stitutus a Kmo Patre Nostro Roberto a b. Anua liPosiulaioris Causaead 
Generali Ordinis f ra trum Carmeli tarum Discalcea- Biñum Episcopum An~ 
to rum Congrega t ión is Sancti Eliae (quemadmodun] tuerPiensem-
constat ex instrumento Mandat i Procurae qnod 
exhibet), Orator homil l imus Illustrissimae et Re-
verendissimae Dominationis Vestrae, reverenter 
exponit eidem Domina t ion i Illustrissimae et Re-
verendissimae, suoque Il lustr issimo Domino V i -
cario generali, necnon quatuor ex Digni ta t ibus et 
Canonicis huins Ecclesiae Cathedralis, per Sacram 
R i t u u m Congregationem directas esse Li t teras 
Remissoriales ad eíFectum construendi i n hac Ci-
vitate Antverpiensi Processum Auctor i ta te Apo-
stól ica super no vis miraculis nnper ab Alt iss imo 
per intercessionem Yenerabilis eins famnlae So-
roris Annae a 8. Bartholomaeo Ordinis Carmeli-
ta rum Discalceatorum patratis, quae clausae, ob-
signataeque reperiuntur i n adiuncto pilco, sigillo 
Eminent iss imi ac R m i D ñ i Oardinalis eidem Sa-
crae R i t u u m Congregationi Praefecti, prorsus i n -
tacto, nec i n u l la parte v i t ia to . I l l u m itaque su-
pradictus orator Il lustrissimae et Reverendissimae 
Domina t ion i Vestrae, ac Yobis I l lustr iss imo Do-




scopi pro construclione 
Processus. 
eumdemque recipi, aperir i , atque contenta i n eo 
mandari exequi supplicat et exposcit: ad hunc 
vero effectum primo loco per Vos, I l lustr issime 
et Reverendissime Domine Episcope, quatuor ex 
praedictis RRmis Digni ta t ibus et Canonicis huius 
Cathedralis Ecclesiae, quorum saltem d ú o simul 
cum Dominatione Vestra I l lustr iss ima et Reve-
rendissima, vel, ea legitime impedita, tres ex i is 
s imul cum Il lustr issimo Domino Vicar io generali 
i n huiusmodi Processu fabricando procedant et 
assistant, secundum ipsarum l i t t e ra rum tenorem 
deputari et el igi postclat etc. de gratia. 
I l lustrissimus autem ac Reverendissimus Dominus 
/Episcopus huiusmodi l ibe l lum supplicem cum dicto 
plico, ac praefato Procurae mandato recipiens, ea-
dem omnia m i b i Notario coram supradictis testi-
bus t radidi t , meque scribente i n calce eiusdem 
supplicationis i t a rescripsit atque decrevit. 
Nos Carolus d'Espinola Episcopus Antverpiensis L i -
teras Remissoriales i n hac supplicatione praeli-
batas Sac. R i t u u m Congregationis i t a clausas et 
obsignatas debita cum reverentia recipientes, at-
que precibus antedictis annuentes, et ad i l l a r u m 
executionem (sicuti par est) obsequenter p rocederé 
volentes, mandamus pro die 27 huius hora secunda 
pomeridiana c i tar i D o m i n u m Promotorem Fisca-
lem Nostrae Episcopalis Curiae pro tune, ad com-
parendum i n hunc nostrae solitae audientiae lo-
cum, nec non ad videndum per Nos ad formam 
inscriptionis extrinsecae d ic t i p l i c i quatuor ex 
RRmis Digni tat ibus et Canonicis huius Ecclesiae 
Cathedralis i n Coniudices el igi ac deputari ; ip-
sisque deinde de t i tu l i s uniuscuiusque Digni ta t i s 
vel Canonicatus prius docentibus, ac nobiscum in -
tervenientibus, ad videndum dic tum pl icum prius 
ab extra recognosci pro integro, nec i n u l la parte 
v i t ia to ; subindeque i l l u m aperiri , atque li t teras 
(ut dici tur) i n eo contentas perlegi; ad i l l a rum 
formam iurisdict ionem per Nos et eos acceptari; 
nec non ad ipsarum omnimodam executionem 
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mandari p r o c e d í ; etc. insuper ad recipiendum 
a l ium pl icum l i terarum R m i D ñ i F ide i Promotoris 
ei directum, deputari Notar ium, qui conficiendi 
processus acta conscribat; eligí Cursores, qu i ci-
t a t íones et alia quaecumque fideliter exequantur; 
destinarique dies, horas, et loca, locorumque loca 
tam pro aud ien t í í s , quam pro iuramentis et exa-
minibus testium recipiendis, aliaque fieri viden-
dum, i n eadem citatione specificanda quomodoli-
bet necessaria et opportuna; praetereaque mau-
damus interina de his ó m n i b u s et singulis instru-
mentum publ icum confici; ac i n eo praesentem 
supplicem l ibel lum, ana cum hoc nostro rescripto 
sive decreto, et cum dicto comparentis mandato 
procurae, ipsoque plico i t a clauso et obsignato 
i n s e r í ; registrando í s t ius exteriorem í n s c r i p t i o n e m ; 
et i t a etc. omni etc. Da tum i n palat i i nos t r í epi-
scopalis loco aud í en t i a e consueto, die 22 Februa-
r i i 1734. E t erat signatum. 
F . CAROLUS 
Episcopus Antverp. 
F . H . STEVENS 
Vicarius Generalis, 
I . ENGELGTRAVE 
jibr. Can. Not. ApMem 
IACOBUS VAN DE YELDEN 
testis 
ANTONIUS VAN ELSWYCK 
testis 
S. A. A S. BAETHOLOMAEO - Summ. 
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NTJM. I V . 
J j ^ i t i m u m P r o e u r a t i o n l ^ t i i a i i c l a t i i i t i . 
fProc, fol, 4 terg.J. 
IESUS MARÍA. 
§ l . F r . Robertus aS . Anua Praepositus generalis Car-
Tenor mandati Pro- mel i tarum discalceatorum Congregationis S.ti Eliae 
curae. Ordinis Beatissimae ^ i rg in i s Mariae de Monte 
Carmelo, ac eiusdem Sancti Mont is Prior , ómni -
bus praesentes has literas nostras inspecturis sen 
lecturis i n Domino salutem. 
Auctori tate Def in i to r i i nostr i Generalis nobis con-
cessa per praesentes declaramus, et omni mel ior i 
modo, quo possumus, constituimus Procuratorem 
pro his Belgicis dit ionibus i u Causa Beatifica-
zionis Venerabilis matris Annae a S. Bartolo-
maeo Revm. Patrem Fratrem Michaelem a S. 
losina huius provinciae nostrae Flandro-Belgicae 
Sacerdotem professum, nec non Sacrae Theologiae 
Praelectorem, i l l ique hoc speciali nostro chiro-
grapbo committ imus supradictam Causam Beati-
ficationis praedictae Servae D e i Yenerabilis matris 
Anuae a S. Bartolomaeo, concedentes ei ad hunc 
finem omnes facultates, quae i n similibus concedi 
solent, i t a u t coram quorumque Indice, et pro 
quavis Causa Beatificationis praedictae comparere, 
et agere possit et valeat nomine nostro, omniaque 
alia tam i n formandis processibus, quam infor-
matiouibus capiendis praestare quae nos ipsi fa-
ceré possemus. 
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I n quorum fidem praesentes propria manu subscrip-
simus, ac sigillo officii nostri m u n i r i mandavimus. 
Da tum Bruxel l is i n Conventu nostro Bmae Yi rg in i s 
Mariae de Monte Carmelo, hac die 11 l u n i i Anno 
Domin i 1732. E t erat signatum 
Inferius habebatur 
F r . NOEBERTUS A S. ANÍÍA 
Praepositus Generalis. 
Fr . MABCHUS A CKUOE 
Secretarius. 
NTJM. V . 
luramentum de Calumnia a Causae 
I^ostulatore praesrtitiiiiu 
(Proc. fol. 2 terg.). 
Ego Fr . Michael a S. losina Ord. Fr . Carmelitarum § *. 
discalceatorum Procurator i n Causa Beatifieationis Tenor iuramenti ele 
et Canonizationis Yen. Anci l lae D e i Sororis A n - calumnia á Postulatore 
nae a S. Bartholomaeo Ordinis Carmelitarum praes ^1, 
Excalceatorum specialiter constitutus, tam proprio 
quam R m i Patris Fra t r i s Norber t i a S.ta Anna, 
Praepositi generalis, ac Defini torum Generalium 
Ordinis nostr i Congregationis S. Eliae, meorum 
pr incipal ium nomine, tactis hisce Sacrosanctis 
De i Evangeliis coram me positis iuro, quod credo 
habere causam ius tam; quod non utar falsis pro-
bationibus: quod si interrogatus fuero respondebo 
veritatem de iis, quae scio; quod non corrumpam 
Indices, ñ e q u e testes, quodque non petam í rus t ra -
tor iam, ñ e q u e mali t iosam di la t ionem; proptereaque 
iuro, et promit to, me non accessisse, nec acces-
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surum ad istam Causam, istumque Processum, nec 
ad aliquem i l l ius actum, odio, timore, amore, lucro, 
sive quovis alio respectu humano, sed solo zelo 
honoris et gloriae Dei , qu i magnificatur, et lau-
dabilis est i n Sanctis suis; et hanc intentionem 
dumtaxat habere quoque dictos meos principales, 
qu i dederunt m i h i mandatum Procurae, pro quibus, 
et i n quorum animas, et respective i n animam 
propriam, cum ó m n i b u s et singulis aliis clausulis 
i n et sub Calumniae iuramento contentis, et ex-
pressis i u r o ; sic mo Deus adiuvet, et haec Sancta 
Dei Evangelia. 
F . MlOHAEL A S. lOSlNA 
Procurafor Causae. 
NÜM. VI. 
i^iipplex libellus novt 
PoNtulatoris Causae. 
(Proc, fol. 125 terg.J. 
. j . I l lustrissime et Reverendissime Domine Carole de 
bellfToviS Postíilatoris Esp inó la Episcope Antverpiensis, I l lustrissime Do-
Causae. mine Francisco Henrice Stevens eiusdem I l l u -
" strissimi D o m i n i Vicar io generalis, ac coeteri Re-
yerendissimi D o m i n i A m o l d e Briers, Francisco 
Godefride Ullens, Henrice de Quickelberghe, Gtu-
l ielme Lauren t i Engelgrave, Cathedralis Antver-
piensis Oanonici, ac i n Causa Beatificationis et 
Ganonizationis Servae Dei Sororis Annae a S. 
Bartholomaeo Indices a Sacra R i t u u m Congrega-
tione delegati etc. 
F r . Agathangelus a S. Roberto ex Ordine Oarme-
l i t a rum Discalceatorun Procurator specialiter con-
stitutus a Reverendo Patre Roberto a S. Auna ex-
generali et Rectore ad S. Pancrat ium extra muros 
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TJrbis ex auctoritate Reverendissimi Patris Mar-
oell i a S. Anna Praepositi g e n e r á i s , eiusque Ve-
nerabilis Def in i to r i i General is (quemadmodum 
coí is ta t ex instrumento mandati Procurae, quod 
exhibet)^ orator humi l l imus I l lus t r i ss imarum ac 
Reverendissimarum Dominationura Yestrarum, re-
ve rente r exponit eidem Domina t ion i Il lustrissimae 
et Reverendissimae, Snoque I l lustr issimo Domino 
Vicar io Grenerali, nec non Keverendissimis Do-
minis Canonicis a Sacra R i t u u m Congregatione 
ludic ibus Delegatis i n Cansa supradicta, Reve-
rendnm Patrem Michaé lem a S. losina Pr iorem 
Conventus nostr i Dankerkani propter d iu t inam 
absentiam a suo Conventn non sine pluribus i n -
convenientiis, et forte non sine gravi damno spi-
r i t n a l i et temporali sui Con ven tus, nlterius non 
posse agere officium Procuratoris i n Causa supra-
d i c t a : quapropter supradictus orator perhumil i ter 
se praesentat ad praedictam functionem exequen-
dam, ad quam ab Il lustr issimis ac Reverendissimis 
Dominationibus Vestris admi t t i supplicat et po-
stulat, etc. de gratia. 
NUM. V I I . 
Hovum mandatum p ro e u r at i o ni N • 
(Proc. foL 126 / 
•' IKSUS ffc MARÍA 
F r . Marcellus a Sancta Anna Praepositus Greneralis Tenor oov. man(jati 
Carmelitarum Discalceatorurn Congregationis S. Procurationis. 
Eliae, Ordinis Bmae Virgin is Mariae de Monte 
Carmelo, ac eiusdem Sancti Montis Prior , ó m n i b u s 
praesentes has nostras Li t teras inspecturis, seu 
lecturis, i n Domino salutem. 
Cuín Def ini tor ium nostrum Gené ra l e habi tum sub 
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die 9 currentis mensis I« l i i deputaverit Revmum 
Patrem Nostrum Fra t rem Robertum a S. Anna 
Congregationis Nostrae E x Greneralem i n Postula-
torem Causae Beatificationis Ven . Matr is Annae 
a S. Bartholomaeo; Nos i n sequelam huius actus 
praedictam deputationera confirmamus, i l l ique hoc 
speciali Nostro chirographo Causam Beati6catioiiis 
praedictae Ven . Matr i s Annae a S. Bartholomaeo 
committ imus, ac omnes facultates, quae i n s imi-
libus concedi solent, conferimus: i ta ut coram 
quocumque Indice, et pro qnavis Causa Beatifi-
cationis praefatae tam i n formandis processibus, 
quam informationibus capiendis comparere et agere 
possit, et valeat nomine Nostro, omniaque alia 
praestare quae Nos ipsi faceré possemus, conce-
dentes insuper eidem facultatem substituendi tam 
i n partibus quam i n Curia unum vel plures Pro-
curatores sive Regulares, sive saeculares prout 
exped i ré iudicaveri t . 
I n quorum fidem praesentes propria manu subscri-
ptas, ac sigillo officii Nost r i munitas dedimus 
Eomae i n Conventu Nostro Sanctae Mariae de 
Scala hac die 10 l u l i i anuo D o m i n i 1734. E t erat 
signatum. 
Fr . MARCELiliUS A 8. ANXA 
Praepositus gñalis. 
í n f e r i u s habebatur. 
F r . CAEOLUS HYACINTHUS A IESIJ MARÍA 
Secretarius. 
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ÍNTJM. V IH. 
liitÉerae revocationis et substiÉiiÉtonis 
muiiclati Proeiiratíoni^. 
(Proc, fol. 126;. 
^ . / I . ® M . 
F r . Robertus a Sancta Anna Ex-generalis Carmeli- § ^ 
t a r u m Discalceatorum Congregationis S. Eliae Tenor liiterarum re-
Ordinis Bmae Virg in is Mariae de Monte Carmelo ^ m a n ^ 1 ^rocurt* 
ac Seuiinfim Nost r i missionum S. Paul i ad San- tionis. 
ctum Pancrat ium Romae extra muros Rector, 
ó m n i b u s praesentes lias l i t teras Nostras inspec-
t u r i s i n Domino salutem. 
Cum Defini tor ium Nostrum Gené ra l e habi tum sub-
die 9 mensis l u l i i anni currentis Nos deputaverit . 
i n Postulatorem Oausae Beatificationis Ven. Ma-
tr is Annae a S. Bartholomaeo, ac R.dus A d m . Pa-
ter Marcellus a S. Anna Congregationis Nostrae 
Praepositus Generalis deputationem praedictam 
confirmaverit, nobisque speciali suo chyrographo 
Causam praedictae Beatificationis Yen. Matr is A n -
nae a S. Bartholomaeo commiserit, ac omnes fa-
cultates, quae i n similibus concedí solent, contu-
ler i t , i t a ut coram quocumque Judice, et pro 
quavis Causa praedictae Beatificationis tam i n 
formandis processibus, quam informationibus ca-
pí endis, comparere et agere possimus et valeamus 
omniaque alia praestare quae ipse auctoritate sua 
faceré posset, concedens insuper nobis facultatem 
substituendi tam i n partibus quam i n Curia unum 
vel plures Procuratores sive Regulares sive sae-^  
culares, prout patet ex instrumento desuper ema-
nato a praefato Admodum R.do Patre Nostro Prae 
pós i to Generali subscripto, suoque sigillo muni to 
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sub die 9 l u l i i 1734. Nos qui superioribus annis 
i n maioribus const i tut i auctoritate ofiBcii ac De-
finitorii Nost r i Greneralis i n praefata Causa Pro-
curatorem constitueramus P. F . Michaelem a S. l o -
sina tune S. Theologiae Lectorem i n Convenfa 
Nostro S. loseph Antverpiae: habita no t i t i a quod 
officium Prior is Oonventus Nost r i Dunkerkani , ad 
quod praecedenti anno praefatus Pater assumptus 
est, non pat ia t i i r sine praeiudicio boni temporalis 
et spiri tualis d iuturniorem i l l ius absentiam, pre-
cibus ipsius, ac a l iorum inc l ina t i , bono praeme-
morat i Conventus attendere volentes ex commis-
sione R. A d m . Patris Nost r i Praepositi et Defi-
n i t o r i i Nos t r i Generalis mandatum alias a Nobis 
i n Causa Ven. Matr is Annae a S. Bartholomaeo 
Beatificationis ipsi datum per praesentes revoca-
mus, et denominamus P. F . Agathangelum a S. Ro-
berto huius Causae i n Dit ionibus Belgicis Pro-
curatorem, cui conferimus omnem et eamdem 
auctoritatem nobis a R.do A d m . Patre Nostro 
Praeposito et Definitorio Nostro Grenerali conces-
sam. I n quorum fidem praesentes propria manu 
subscriptas et sigillo ofBcii Nos t r i munitas dedi-
mus, i n Seminario Nostro Missionum 8. Paul i 
ad S. Pancrat ium extra muros Romae, hac die 
11 Septembris Anno D o m i n i 1784. E t erat si-
gnatum. 
F r . ROBERTTJS A S. ANNA. 
Paulo inferius. 
Fr . IAOOBFS A S. HEÍ^RICO 
Secretarius. 
A d calcem vero habebatur. 
Ego infrascriptus nomine mei et totius Novstri De-
finitorii G eneralis approbo revocationem Procu-
rationis datae i n Causa Venerabilis Mat r i s Annae 
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a S. Bartholomaeo, i n favorem Patris Fr . Michae-
lis a S. losina, nunc Prioris Conventus Dunker-
kani , simulque confirmo denominationem P. Fra-
tr is Aga thange l í a S. Roberto i n einsdem Causae 
Proeuratorem, factam a R.do Patre Kostro Ro-
berto a S. Anna, i n hac Causa Generali Com-
missario r i te depntato a Postro Definitorio Gre-
nerali , volumusque tam revocationem, quam no-
Vam denominationem esse einsdem auctoritatis, 
ae si per Nos ipsos, et Nostrum Defini tor ium fuis-
sent factae. 
Da tum °Romae i n Conventu Nostro S. Mariae de 
Scala, die 11 Septembris 1734, 
E t erat signatum. 
F r . MAROBLIíUS A S. ANNA 
Praepositm Generalis. 
NUM. I X . 
Iiiraineiitii ni de Caliimnia a Causae 
novo Postulatore praestiÉum. 
fProc. f o l 127 terg.J. 
Ego F . Agathangelus a S. Roberto Ordinis Fra- ^ ^  
t r u m Carmelitarum Discalceatorum Conventus Tenor iuramenti de 
Antverpiensis Religiosus Presbyter, Procurator i n yo P^stiüatore^rasstiti 
Causa Beatificationis et Canonizationis Ven . A n -
cillae De i Sororis Annae a S. Bartholomaeo Ordi-
nis Carmelitarum Excalceatorum specialiter consti-
tus, tam proprio, quam R.d i A d m . Patris Marce l l i 
a S. Anna Ordinis nostr i Praepositi Generalis, 
ipsiusque Def in i to r i i Generalis, nec non R.d i A d m . 
Patris Robert i a S. Anna ex Generalis meorum 
Pr inc ipa l ium nomine, tactis hisce Sacrosanctis 
S. A. A S. BARTHOLOMAEO - Summ. 5 
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Dei Evangeliis coram me positis iuro , quod credo 
kabere Causam ius tam; quod non utar falsis pro-
bationibus; quod si interrogatus fuero respondebo 
veritatem de i is , quae scio; quod non corrumpam 
Indices, ñ e q u e Testes; quodqne non petam frustra-
toriam, neque malit iosam di la t ionem; propterea-
que iuro et promit to , me non accessisse, nec 
accessurum ad istam Causam istumque Proces-
sum, nec ad aliquem i l l ius actum odio, t imore, 
amore, lucro, si ve quovis alio respectu humano, 
sed solo zelo honoris et gloriae Dei , qu i ma-
gnificatur, et laudabilis est i n Sanctis suis; et 
hanc intentionem dumtaxat habere queque d i -
ctes meos Principales, qu i dederunt m i h i man-
datum Procurae; pro quibus, et i n quorum ani-
mam, et respective i n animam propriam, cum 
ómnibus et singulis aliis clausulis et capitulis i n 
et sub Calumniae iuramento contentis et expressis 
i u r o ; sic me Deus adiuvet, et haec Sancta De i 
Evangelia. 
F r . AGATHANGELUS A S. ROBERTO* 
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NUM X . 
Deeretuin proro^atíonis termlni pro 
construetíone Procedas. 
(Proe, fol. 391 terg.J. 
ANTVERPIBN. 
BEATIFIOATIONIS ET CANONIZATJXXNTS 
VEN. SERVAE D E I 
Sororis Annae a S. Bartholomaeo 
ORDINIS CARMELITARUM EXOALOEATORUM 
§ 1. 
Onm terminus t r i e n n i i a Sacra R i tuum Congrega-
j T •• y ^ o o • T ' 4 . - Tenor Decreti pro tione de mense l anua rn i 7 ^ ¿ / concessus m Ij i ter is prorogatione termini ad 
Remissorialibus pro construendo i n Civitate et conficiendum Proces-
Dioecesi Antverpien. Processu Apostól ico super sum* 
novis assertis miraculis ab Alt issimo per interces-
sionem Servae D e i Sororis Annae a S. Bartholo-
maeo praedictae patratis, sit proxime expiraturus 
absque eo quod huiusmodi Processus in t r a dicturo 
te rminum absolutas fuerit, Postulator Causae prae-
fatae Servae D e i pro i l l ius prorogatione ad al iud 
t r iennium Sacrae R i t u u m Congregationi humi l -
l ime supplicavit. E t Sacra eadem Congregatio, fir-
mis tamen remanen t i bus facultatibus et clausulis 
i n supraenunciatis L i te r i s expressis atque con-
tentis, d ic tum te rminum iux ta petita prorogari 
censuit, si Sanctissimo D . N . visum fuerit. Die 
26 Novembris 1735. 
Pactaque deinde per me Secretan um de praedictis 
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Sanctissimo D . N . ré la t ione , Sanctitas 8ua beni-
gne annuit . Die 26 eiusdem mensis et anni. 
A . F . Cardinalis ZONDADARI 
Pro-Praefectus. 
L . © S. 
THOMAS Patriarcha Hierosolymitanus 
Sacrae Pituum Congregationis Secretarius. 
Citato ig i tu r coram Bmo et Rmo D . Cardinali Cybo 
Ponente seu Relatore C^usae praedictae R. P. D . 
Ludo vico de Valentibus utriusque Signaturae SSmi 
D . Papae Referendario, Sacrae Consis tor ía l is 
Aulae, Pisci, et Rev. Camerae/Apostoiicae A d -
vóca te , Sanctaeque F ide i Promotore ad videndum 
terminum, alias, ut supra concessum, prorogari ad 
a l iud t r iennium, ad efiPectum prosequendi et ab-
solvendi Processum praedictum cum ómnibus et 
singulis facultatibus et clausulis i n dictis L i t -
teris remissorialibus contentis, et expressis ad 
infrascriptam diem, qua adveniente, et i n dicto 
citationis termino comparuit coram dicto Emo et 
Rmo D . Cardinali Cyho Ponente P. F r . Ro-
mualdus a S. l u l i ano Causae Procurator, prout i n 
actis, petiitque et ins t i t i t , prout i n dicta citatione 
, cqntinetur. Dictusque Emus et Rmus D . Cardi-
nalis Cybo Ponens, seu Relator d ic tum terminum 
alias u t supra concessum ad a l iud t r iennium cum 
dictis facultatibus, et clausulis prorogari decrevit. 
Prout Nos queque de praemissis requisi t i modo, 
et forma praedictis, et iux ta praeinsertum d^cre-
tum, seu Rescriptum Sacrae Congregationis pro-
rogavimus; huiusmodique prorogationem Arapl i-
t u d i n i Tuae, Rme D . Episcope, iisdemque Vicar io 
Generali, ac Digni tnt ibus seu Canonicis, u t supra 
eligendis ludicibus delegatis insinuamus, notifica-
mus, et ad not i t iam deducimus, deducique volu-
mus et mandamus per praesentes, u t ad prosecu-
t ionem et perfectionem d ic t i Processus devenire 
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valeant ad tenorem L i t e r a rum Remissorialium, i l -
larumque forma i n ó m n i b u s servata. I n quorum 
test imonium praesentes per Nos, et K R . PP. D D . 
Secretarium, et Protonotar ium dictae Sacrae Con-
gregationis subscriptas, et sigillo E m i et R m i 
D . Cardinalis De Mar in is dictae Sacrae Congre-
gationis Praefecti munitas per acta infrascript i 
N o t a r i i , Cancellarii et Archivistae iussimus et fe-
cimus expediri. 
Romae ex aedibus nostris die 14 Decembris 1735, 
E t inferius erat signatum. 
A . F . Cardinalis ZONDADARI 
Pro-Praefectus. 
T. Patr, Hierosolym, S. E . C, Secretarius, 
P. COLUMNA DE SOIARRA 
Protón, Apost. Gong, S, Bituum^ 
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NUM. X I . 
Tabella Testiuiii exaiiiiiiatoruiti ^uper prodi-
giosa asserta saiiatioiie SPv. Ijeopoldi a 
«foanne Baptl»ta9 HaeerdoÉi» proferí 
Ordinis Carmelitarum £xealeeatorum. 
NUM. 
NOMEN, COGNOMEN, 
CONDITIO, A E T A S 
INDUCTIO C H A T I O IURAMENTUM E X A M E N 
Rev. R Leopoldus 
a Sancto loanne 








fol. 41 terg. 
Die 





fol. 44 fol. 42 terg. 
Die 
9 April is 
1734 
fol. 45 terg. 
I I Rev. P. Fredericus 
a Spiritu Sancto ex 
eodem ordine, an-
nor. 37. 












fol. 43 fol. 63 
III Rev. P. Epiphanius 
a S. Alberto ex eo^ 
dem ordine, annor. 
71. 















INDUCTIO CITATIO IURAMENTUM EXAMEN 
IV Rev. P. Áugusti-
nus a S. Humberto 
ex eod. ordine, an-
nor. 25. 
Proc. fol. 79 terg. 
Die 
5 April is 
1734 
Die 
3 Apri l is 
1734 
fol. 41 terg. fol. 44 
Die 
5 April is 
1734 
fol. 43 terg. 
Die 
5 luni i 
1890 
fol. 79 terg. 
V Fr. Tiburtius a 
S. Nicolao ex eod. 
ordine, annor. 23. 
Proc. fol. 91 terg. 
Die 
dicta 











V I Rev. P. Amandus 
a S. Mansueto ex 
eod. ordine, anno-
rum. 40. 










3 lu l i i 
1734 
fol. 100 terg. 
V I I Fr. Thadaeus a 
S. Petro ex eod. 
ordine, annor. 23. 
Die 
dicta 















I N M C T I O CITATIO IURAMENTÜM E X A M E N 
Vlll Fr, loannes Pier-
ron ex ord. S. Alexis, 
annor. 33. 
Die 
29 l u l i i 
11734 
Die 
27 lu l i i 
1734 
Proc. foK 116 terg. fol. I l 4 t e r g . fol. 116 
Die 




29 l u l i i 
1734 
fol. 116 terg. 
IX Fr. Lucas a S. The-
resia, ex ord. Carm. 
Excalceat., ann. 47. 
Die 
dicta 









fol. 115 terg. fol. 121 terg. 
D. Casimirus V i -
lella, medicinae do-
ctor, annor. 45. 











fol. 128 terg. 
XI D. loannes Steij-
nen, medicinae do-
ctor, annor. 42. 


















CONDITIO, A E T A S 
INDUGTIO CITATIO 1ÜRAMENTUM E X A M E N 
XII Fr. Alexius De 
Vrije ex ordine S. 
S. Alexis, annor. 62. 























dralis B. M. V., an-
nor. 47. 






















Xaverius Comes de 
Baillot, annor. 40. 















NÜM. X I I . 
Tabella Teistliim examínatorum Nuper prodí-
glosa assería sanatioite Adole^centiis Ae-
gidii JToseplii Coeiten. 
NUM. 
NOMEN, COGNOMEN, 
CONDITIO, A E T A S 
INDUCTIO C H A T I O IURAMENTUM E X A M E N 
Dña Anna Catha-
rina van denEeden, 
annor 45. 
































III. Dña Margareta 
Claessens, anno-
rum 78. 

















COINDITIO, A E T A S 
INDUCTIO CITATIO IURAMENTÜM E X A M E N 




















V Dña Anna Catha-
rina Minnebroers, 
annor. 34. 
















fol. 348 terg. 
V I Dña Aegidius lo-
sephus Coenen, an-
nor 14. 

















R E V 1 I S A 
A N G E L U S M A R I A O T S. C. A d v . 
S. Jt. C. Assessor et 8, Fidei Subpromotor, 

BEATIFICATIONÍS ET CANONIZATIONIS 
VEN. SOERVAE DE 
Sor. Annae a S. Bartholomeo 
MONIALIS PROPBSSAE 
ORDINIS CARMEL1TARUM EXCALCEATORUM 
A N I M A D V E R S I O N E S 
R. P. D. PROMOTORIS FIDEI 
S " C J I ? I E I R _ I D X J B I O 
An eonstet de validitate processus Apostólica auctorifate 
constructi in Curia ecclesiastica Antuerpiemi super 
assertis miraculis praefatae Ven. Servae Dei inter-
cessione patratis; Testes sint rite et recte examinatiy 
ac iura product a legitime eompulsata in casu et ad 
effectum, de quo agiturf 
E.ME AC R.ME DOMINE, 
1. De apostolici processus auctoritate quaeritur, Antuer-
piae condi t i anno 173 i snper quibusdam sanatio-
nibus a morbis, qu i d iyini tus depulsi ferebantur, 
deprecatrice Yen. F á m u l a De i Anua a S. Bartho-
lomaeo, cuius suppetiae imploratae fuerant. Diu tur -
num sane silentium, ex quo huius processus tabu-
lae nonnisi post centum et septuaginta quatuor an-
uos proferuntur, haud lev em suspicionemingerit, tunc^ 
temporis Causae actores, difficultates praesertim i n -
trinsecas conspicatos, queis re i exitus i n discrimen 
adducebatui», despondisse animis confuí toque ab i n -
ceptis destitisse. Non heic loci est, i n t i m n m at t in-
gere Causa e mer i tum; sed nnam investigare ex t r in 
secam iudicra l iüm actornm formam ; num eadem iur is 
nostri normis et Tjit terarum Remissorialium prae-
scriptionibns plane respondeat. 
2. In ter minoris momenti defectus recensenda est omissio 
declarationis i n actis faciendae de cxtraneorum d i -
scessu a loco, ubi testium excipiebantur examina, 
deque iannarum occlusione. Huiusmodi enim decla-
ratio, quae ad tutandam secreti legem inducta est, 
i is praesertim i n Oomitiis negligenda non erat, quae 
habita sunt i n testium inf i rmorum cubiculo, cum 
facile contingere soleat, u t insi tam cuneta sciendi 
cupiditatem cobibere omnes non valeant, praesertim 
faeminae, quae eadem i n aede degant. Testes vero 
omnes a PostulatOre induc t i prius i n iud ic ium vo-
cati sunt, quam eorum nomina Sacro Tr ibuna l i de-
nunciarentur, prout binae tabellae produnt Summa-
r i i tabulis adiectae (Summ. pag. 38 et pag. 42), 
Porro inductionem praecedere oportere vel ipsamet 
naturalis rat io suadet. Atque (( Me est mos (ab eo 
tempore testabatur Benedictus X I V ) , qm in quo-
cumque iudicio servatur, et eonsequenter etiam in 
confectione processuum in hisce Causis Beatifieationis 
et Canonizationis » (L ib . I I cap. 48 num. 4). 
3. Gravior est defectus testium, qu i ex officio inducendi ac 
perpendendi erant, quemadmodum i n Remissorialibus 
L i t t e r i s cautum fuerat. « Completo vero examine 
(( testium a Procuratore causae inducendorum, alios 
« testes de assertis miraculis instruefos, ab eisdem 
« ludicibus praesentium executoribus ex officio, prout 
« i n dictis novissimis decretis disponitur, inducen-
« dos par i modo examinent iux ta dicta Interroga-
« tor ia R m i D ñ i F ide l Promotoris » {Summ, pag. 16 
§ 25). I n huius quoque l i t ter is consti tutum erat, 
« ut post completum examen testium a Procuratore 
« Causae inductorum, alii tetes bene instructi ex of-
u fleio debeant eocaminari a ludicibus delegatis iux ta 
3 
« Interrogatoria transmissa » {Ibid. pag, 22 post init) . 
lamyero, quum inquis i t io super pluribus assertis 
prodigiis inst i tuta sit, atque peculiares A r t i c u l i a 
causae Postulatore t r ad i t i , i t a peculiaria interro-
gatoria a Fide i Promotore exarata sunt, testibus 
singil lat ini proponenda, qu i inducerentur ve lu t i de 
una vel altera sanatione edocti. Quo ig i tu r Remis-
sorialium et iur is Yindic is praescriptum liac i n 
parte adamussim servaretur, delegati Indices u t i 
testes ex officio expendendos eoü adhibere debuis-
sent, qui vel de singulis propositis sanationibus suf-
ficienti scientia ins t ruc t i essent, vel binos saltem 
pro unaquaque sanatione inducere, qu i opportunis 
quaestionibus satisfacere valerent. 
4 . Contra duo dumtaxat i n iudic ium vocati sunt ex of-
ficio testes, quorum alter v ix de una ex assertis 
sanationibus genér icas quasdam notit ias acceperat, 
quemadmodum i n eiusdem examine relatum est. 
« Quantum ad ea miracula specialiter spectat, quae 
« Alt issimo patrare placuit ad intercessionem supra-
« dictae Yen. matris Annae a 8. Bartholomaeo, 
(( testatur (testis) se nonnisi de uno particularem 
(( babere not i t iam, idque ex decreto I l l m i ac R m i 
a D ñ i sui Episcopi i l l u d auctoritate sua Ordinaria 
« approbantis, desuper edito; quod scilicet contigit 
(( a tr ibus plus minus annis i n persona cuiusdam 
« Patris sen Religiosi presbyteri Conventus Car-
« mel i tarum Discalceatorum buius Civi tat is , cuius 
« nomen deponenti non occurri t » {Proc. fol. 379). 
A l t e r quoque pauca et genér ica de eadem sanatione 
habet (Ibid. fol. 885); uterque autem dimissus est 
post decimum interrogatorium, ceteris ó m n i b u s 
omissis quaestionibus, quae tum de morbo et sana-
tione p rae ía t i Sacerdotis Carmelitae agebant, t u m 
de al iarum aegritudinum natura ac Índole, deque 
singularum sanationum adiunctis, Quum itaque b in i , 
q u i accit i sunt ex ofñcio testes, nec r i te expensi 
fuerint, nec iisdem ob opportunae scientiae defe-
c tum suo functi sint m u ñ e r e , ceu oportuisset, Re-
missorialibus L i t t e r i s haud fuisse satisfactum, quoad 
testes ex officio vocandos, manifestó scatet. 
5. l isdem l i t te r i s in iunc tum erat delegatis ludicibus, u t 
Sacrae huic Congregationi per epistolam significa-
rent « non solum generaliter, quae fides testibus 
« examinatis sit adhibenda, sed etiam part iculari ter 
« super i is , quae per eosdem testes deposita fuerunt, 
« et an i n depon endo i idem Indices a l iqnid v ider in t 
« sen animadverterint , per qnod eornm depositio 
« snspecta reddatnr » (JSumm. pag, 17 § 80). A t 
hninsmodi epistolae desiderantnr omnino, sicuti et 
aliae, qnas a F ide i Subproinotoribns exaratas fuisse 
ex indicial ibns tabnlis inferre fas est {Proc. fol. 412), 
Donec ig i tn r proferantnr, incertum eri t qnaenam 
fides adinngenda sit testibus. l l l n d quoqne deest 
instrnmentnm, qnod clausnrae ac t radi t ionis t ran-
snmpti nnncnpatnr. Leg i t i i r siquidem i n postremi 
Oomi t i i actis: « Inssernnt et inbent... Transnmpto 
« clanso et sigill is mnni to per me Notar inm Actua-
« r i n m apponi snprascriptionem, i l lndque i ta clau-
« snm et s igi l la tum nna cnm snpradictis plicis l i t -
« terarnm responsivarnm, ac etiam mox dicendnm 
« Ins t rnmentum consignationis t rad i et consignari 
« Por t i to r i , et de dicta tradit ione et consignatione 
« confici separatim per me Notar inm Ac tna r inm 
« instrnmentum publ icnm i n forma )> {Proc. fol. 413), 
Faeruntue haec omnia fideliter impletaf Quum 
nn l l um praesto sit a n t h e n t i c ü m docnmentum, quod 
de re nos p l a ñ e edoceat, haud licet aff irmativum 
dare responsum. 
Quae tamen dicta sint sub censura, salvo etc. 
D ie 16 Novembris 1908. 
ALEXANDER VERDE 
S. C. Adv., 8, Fidei Promotor. 
BEATIFICA TI ONIS ET GAÑON IZATiONlS 
VEN. SERVAE DEI 
Sor. Annae a S. Bartholomaeo 
MONIALIS PROFESSAE 
ORDINIS CARMEL1TARUM EXCALCEATORUM 
RESPONSIO 
AD ANIMADVERSIONES 
K . D . R R O M O X O R I S K I D K I 
Ü U J P E M J > U l l I O 
An comtet áe váliditate processus Apostólica amto^iiat^ 
constructi in Curia ecclesiastica Antuerpiemi sup&r 
assertis miraculis praefatae Ven, Servae Del mter-
eessione patratis; Testes sint rite et recte eopammati, 
ac iura producta legitime compulsata in easu et ad 
effeetum, de quo agiturf 
B,ME A© R.MB pOMlNK, 
1. Cur d ia tu r i ium post temporis spatium quaestio de Anim § 1 
vá l id i t a t e Processuura discutionda proponatur cau-
sara i n hac iud ic ia l i sede inquirere supervacaneum 
reputat Censor. Idque iure, cura haec eiusraodi sit 
quaestio quae interioren! rairaculorura indolem at-
tingat, non autem extrinsecara formara actorura. 
Resp. ad Anim. 1 
2 
Anim. § 4?. 2. Quod vero i n comiti is quae habita sunt i n testium 
inf i rmor i im cubículo , n i h i l de secreti lege servata 
fuerit declara tum,iduul lo impedimento est quominus 
de validitate inquisit ionis nunc constare edicatur. 
Etenim omnes Indices, antequam munus sibi con-
creditnm susciperent, non modo iurarunt se eo fi-
deliter esse functuros, sed etiam secreti legi fore 
satisfacturos. Quam ob rem praesumptio inr is haec 
est u t si lentium favore adimpleti praecepti accipia-
t n r : idqne praesertim cnm de ceteris comiti is con-
stet semper ludicibus i l l u d m á x i m e cordi fuisse ne 
secreti lex violare tur . U t brevi praecidam, consul-
tins equidem egissent ipsi facta servati secreti men-
tione. A t si lentium hac super re habi tum hand 
nocet, cum attentis singularibns adiunctis pro va-
l idi ta te actuum interpretandum sit. 
3. Censor queri tur quod « testes a Postulatore induc t i 
« prius i n iud ic ium vocati snnt quam eorum n ó m i n a 
« denunciarentur ». Interversionem ordinis hanc mi -
nime laudo neque tamquam exemplum imi tandum 
propono. Haud tamen actus Í r r i tos facit. Nam (quid-
quid fuerit) i l l u d nnum semper cer tum: sive antea 
sive postea inductos, tamen ¿aisse hos testes a l u -
dicibus cognitos eosdemque probatos: quod erat 
m á x i m e necessarium ne dicerentur ulfromi, 
4. Reliquum est u t de testibus ex officio loquamur, 
Aíiim, § B et 4 . quos Censor hac i n causa fuisse desideratos con-
tendit. Verum cum egregio In r i s Vindice (dicam 
integro obsequii officio) sen t i ré non possüm. Porro 
da mus hanc iudicialem, de qua agitur, inquisi t io-
nem « super pluríbus assertis prodigiis » fuisse i n -
s t i tu tam; sed cum semper una eademque esset for-
ma liter inquisi t io, haud equidem ópor téba t ut pro 
quaque sanatione hini ex officio testes inducerentur. 
Legi tune ipsum p lañe satisfactuiii est quum bini 
induct i sunt pro ómnibus . Ac reapse dúos pro óm-
nibus sanationibus fuisse inductos i n hac causa 
ipsaemet respousiones demonstrant ab iis datae 
opportune propositis interrogationibus: « quantum 
« ad ea miraeiila specialiter spectat quae 
(( Alt iss imo patrare placuit ad intercessionem su-
« pradictae Yen. Matr is Annae a S. Bartholo-
(( maeo etc. ». 
5. A t (inquies) bini testes hac i n causa induc t i ex officio 
v i x de una ex ásser t i s sanationibus genér i cas quas-
dam notitias proferunt! In t e l l i go : sed haec alia est 
quaestio quae i n rem minime cadit. S a u d enim 
quaeritur quantum sciverint testes (non omnes omnia 
nosse tenentur) sed u t rum necne fuerint ex officio 
induct i . Quod cum peractum sit, haud dubitamus 
quin etiam i n hac parte r i te congruenterque de 
actorum forma constet. 
6. Tura denique damus epistolas l u d i c u m et Subpromo-
toruni i n actis deesse quae de more ab iis huic Áwím. § &, 
Sacro Coetui et Urbano F ide i Promotor i solent 
dari u t significetur quanta sit test ium dictis prae-
benda fides. E t nos hunc epistolarum defectum que-
r imur . Verum haud huiusmodi epistolae inter eas 
solemnes formulas sunt recensendae, quae, si desint, 
Í r r i tos reddant actus. Nam cura testes induc t i i idem-
que probati a ludicibus et Subpromotore fuerint 
ac s imul iuramentum de yeritate dicenda secretoque 
servando ediderint, omnis evanescit contraria su-
spicio fidemque ipsi vindicant sibi. Accedit quod 
Benedictus X I V loquens de his epistolis, eas ex 
recepto more potius quam e stricto repeti t 
iiire: « mos u t Indices delegati scribant Delegan-
« tibus epistolam etc. » (1). Pariter numqaam for-
mulara Pontifex i l le sapientissimus exhibet ex qua 
doceatur, propter oraissara epistolara, acta i r r i t a r i . 
Quae norma etiam aliis i n causis adhibita est. 
7. Kestat ut de iujstrumento clausi ac t r ad i t i transurapti 
agaraus quod nunc deest. I n postrema iudicial is 
inquisit ionis sessione legitur scr ip tum: « lusserunt 
« et iubent (Indices). . . . Trarasurapto clauso et si-
a gi l l is inunito per rae notariura actuariura apponi 
(1) Lib. I I , C. h, N. 4. 
(( suprascriptionem, illudque ita clausum et sigilla-
« tum ima cum supradictis plicis Ufterarnm respon-
« sivarum, ac etiam mox dicendum Instrumenttim 
« comignationis tradi et consignari JPortitori, et de 
« dicta traditione et consignatione conflci separa-
« tim per me Notarium Actuarium imtrumentum 
((puhlioum in f o r m a » . Quae si r i te teneas, prae-
sumptio, quin etiam certa suasio haec est: ins t ru-
mentum ipsum fuisse huic Sacro Coetui delatum. 
Si nunc vero deest, causa ex diuturni ta te temporis 
est repetenda, Nan i ab anno 1734 ad hanc usque 
aetatem centum et septuaginta quatuor anni sunt 
elapsi: quo spatio varias t a b u l a r í a obiverunt vices 
translationesque. I l l u d ipsum quod nunc aperta re-
periatur inquis i t io i n actis huius Sacri Ordinis 
quin tameu u l la res adnotetur contraria, praesumptio-
nem magis magisque conf í rmat qua tenendum est 
omnia r i t e fuisse servata. 
8. Quae cum i t a sint ig i tur , spem certam fovemus fore 
u t proposito D u b í o propi t ium feratur suffragium: 
quod cum Rmo P. Roderico a S. Francisco a Paula 
ex Ordine F F . Carmeli tarum Excalceatorum Postu-
latore Generali enixe flagitamus. 
Quare etc. 
P ie 23 Novenibris an. 1908. 
IOANNES M^ÍETTI Ady. 
IOSBPS BABLUZZI. 
A N G E L U S M A R I A N I S. C, Adv, 
S. B . C. Assessor et JS. Fidei Subpromotor. 
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